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Вивчення перинатального періоду розвитку дітей є однією з важливих проблем сучасної медицини. В структурі дитячої смертності провідне місце посідає перинатальна патологія, яка складає 35-38% серед причин дитячої смертності в Україні. Незважаючи на численні дослідження, присвячені етіології та патогенезу фетоплацентарної недостатності, одним із наслідків якої є ЗВУР плода, пошкоджуючі фактори, які обумовлюють дану патологію, остаточно не встановлені.
Мета роботи – вивчити особливості трансплацентарної міграції свинцю до плода та його дію на фетоплацентарну систему у разі розвитку ЗВУР.
Визначення свинцю проведено у сироватці крові та еритроцитах 30 жінок, що народили дітей з ознаками ЗВУР, зразках плаценти цих жінок, а також у сироватці та еритроцитах 30 їх новонароджених із ЗВУР. Групу порівняння склали 30 здорових жінок та їхні 30 здорових доношених новонароджених (ЗН).
Розраховували індекс проникнення свинцю у пуповинну кров (співвідношення вмісту МЕ в сироватці пуповинної крові до його концентрації в сироватці материнської крові, виражене у відсотках) та індекс накопичення його у плаценті (співвідношення вмісту МЕ в еритроцитах дитини до його вмісту у плаценті, виражене у відсотках).
Для визначення вмісту МЕ у біосубстратах застосовували атомно-абсорбційний спектрофотометр С-115МІ виробництва НВО Selmi (Україна).
Встановлено, що у матерів, які народили дітей зі ЗВУР вміст свинцю у сироватці крові був підвищений (p<0,001) і складав 0,208  0,02 мкмоль/л проти 0,08  0,004 мкмоль/л у сироватці крові жінок, які народили ЗН. В еритроцитах крові матерів обох груп достовірної різниці вмісту свинцю не знайдено. У сироватці крові новонароджених із ЗВУР вміст свинцю був вищим (p1<0,001) і складав 0,224  0,02 мкмоль/л проти 0,1  0,01 мкмоль/л у ЗН. Середній рівень свинцю в еритроцитах новонароджених зі ЗВУР був майже на 60% більшим від такого у ЗН. Концентрація свинцю в плацентах жінок, які народили дітей з проявами ЗВУР була дещо більшою порівняно із такою у жінок, що народили ЗН, а саме 0,65  0,04 мкг/мг золи проти 0,51  0,06 мкг/мг золи. Індекс проникнення у жінок що народили дітей зі ЗВУР через плаценту був дещо нижчим, ніж при фізіологічній вагітності, і становив 107,7% проти 125%. Індекс накопичення був низьким у разі розвитку ЗВУР – 163,7% проти 204%. Отже, бар’єрна функція плаценти відносно токсичного свинцю є низькою, що призводить до проникнення та накопичення його в організмі плода, і обумовлює розвиток ЗВУР.


